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deviation of phase distribution (phase SD) 
左室壁運動のばらつきの幅：bandwidth 
Phase SD      32.1° 
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 EFが正常  （男性＞49％、女性＞55％） 
 (Matsuo S, et al. Circ J 2010;74:1916-1921) 
松尾 北循核 2014 
対象  (n=64)  
 年齢（y.o.)   72±11   
 性別 (F/M)   18/46   
 ECGのQRS幅(ms)  76.1±21.0 
 安静時HR（収集時）  66.9±10.3 
 SRS    0.23±0.56 
 EDV(ml)   64.6±19.5 
 ESV(ml)   19.0±8.7 
 EF(%)   71.3±8.1 
 洞調律   64/64 (100%) 
 
松尾 北循核 2014 
方 法  
 負荷心筋血流検査  
 一日法 (負荷・安静法）  
 負荷60分後から撮影、安静注射60分以上後に撮影 
 使用核種、 99mTc-MIBI or tetrofosmin 
 使用装置 
 シーメンス社製 Symbia T6 
 コリメータ LEHR 
 QGS、QPS  (2009 ver.)  
 収集条件 







松尾 北循核 2014 
位相解析 
 Peak phase 
 収縮時相の頻度が最も多い位相 






   E = - ∑ fi log (fi) / - loge (n) 
  fiはヒストグラム内のビンi内の度数、nはビン数、完全に単一
の一致した収縮であれば0、無秩序な収縮であれば1になる。  
松尾 北循核 2014 
結果 
 負荷時中央値   （10％、90％分位点） 
 Band Width  25.7  (12, 42) 
 Phase SD  6.7        (2.45, 14.1)  
 Entropy  27.2  (15, 41) 
 
 安静時中央値 （10％、90％分位点） 
 Band Width  26.3  (12, 42) 
 Phase SD  6.6  (2.6, 13.5)  
 Entropy  26.7   (15.5, 41) 
松尾 北循核 2014 
QGS データ 
負荷時 EDV ESV EF 
64.4±19.4 22.1±27.3 71.3±9.3 
安静時 EDV ESV EF 




Bandwidth (°) Phase SD (°) Entropy  (%) 
6.7±5.2 27.2±9.3 











松尾 北循核 2014 
他のソフトウエアとの比較 








6.6±5.5 26.3±12.9 松尾  
p<0.001                       p<0.001 
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